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【その他の開催実績】
【今後の特別講義・特別講演会　開催予定】
































































































































平成21年4月11日（土） 10:30～12:00 　　　　　　　　　　　　  小川  郷太郎 氏　テーマ：「世界から日本を見て思うこと」
平成21年4月25日（土） 13:30～15:00 株式会社ライフ技術研究所  代表取締役　  石黒  義久　客員教授
平成21年5月30日（土） 13:30～15:00 フィデリティ投信株式会社  取締役副会長  蔵元  康雄　客員教授
平成21年8月29日（土） 13:30～15:00 株式会社博報堂　　　　　  取締役副社長  宮地  　彰　客員教授
平成21年9月 5日（土） 13:30～15:00 株式会社インボイス　　　  会　　長　　  木村  育生　客員教授
修了生紹介
特別講義・特別講演会報告
みずほコー ポレ トー銀行  常務執行役員  中島　敬雄ＮＴＴインテリジェント企画開発株式会社  代表取締役社長  佐藤　義孝
大坪不動産  社長  大坪　賢次学校法人新潟総合学園  事業創造大学院大学　総長  池田　弘
チャン  ミン  タム 2009年3月修了 　  新居  彩子 2009年3月修了
前イラン復興支援担当大使
兼 アフガニスタン支援担当大使 
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